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Resumen: 
 
La presente Tesis tiene como objetivo evaluar el impacto de la implementación de un de 
un sistema de despacho multiplanta (SDM) en la eficiencia del proceso de despacho de concreto 
premezclado (CPM) en la empresa Distribuidora Norte Pacasmayo en la ciudad de Trujillo. Debido 
a que se identificó una oportunidad de optimizar la eficiencia del proceso reduciendo el tiempo de 
transporte dentro del ciclo de despacho. 
La investigación, por su enfoque es una investigación cuantitativa y por su diseño 
Investigación Pre Experimental, tomando como muestra los viajes del proceso de despacho de 
CPM, usando como técnica el análisis documentario. 
Como resultados, se obtuvo la eficiencia actual de Dino SRL. Se usó el método Winter 
para realizar pronósticos a un año del volumen (m
3
) de CPM, Asimismo, se diseñó el sistema de 
despacho multiplanta integrando métodos de localización de Planta (Carga – distancia y Factores 
Ponderados), siendo el lugar más adecuado para la segunda planta el Distrito de Moche y con el 
algoritmo de aproximación Vogel se optimizo la programación diaria de despachos.  
Finalmente, con el SDM se obtuvieron mejoras en la eficiencia, con un ahorro en el costo 
de viaje del 41.7%, incremento en la eficiencia operador y mixer de 59.3% y 66.6%, 
respectivamente. 
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Abstract: 
 
The objective of this Thesis is to evaluate the impact of the implementation of a multi-plant dispatch 
system (MDS) on the efficiency of the ready-mix concrete dispatch process (RMC) in Distribuidora 
Norte Pacasmayo company in the city of Trujillo. Because of an opportunity was identified to 
optimize the efficiency of the process by reducing the transport time within the dispatch cycle. 
The research, by its approach is a quantitative investigation and by its design Pre Experimental 
Research, taking as a sample the trips of the RMC dispatch process, using the documentary 
analysis technique. 
As a result, the current efficiency of Dino SRL was obtained. The Winter method was used to make 
one-year forecasts of the volume (m3) of RMC. Also, the multi-plant dispatch system was designed 
integrating Plant location methods (Load - distance and Weighted Factors), being the most suitable 
place for the second plant the Moche District and with the Vogel approach algorithm, the daily 
dispatch scheduling was optimized. 
Finally, with the MDS, improvements in efficiency were obtained, with a cost savings of 41.7%, an 
increase in operator and mixer efficiency of 59.3% and 66.6%, respectively. 
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